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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือสร้าง                  
และตรวจสอบรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของทีมคุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน





คร้ังน้ี               เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวจิยัคือโรงเรียนประถมศึกษา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2557 จาํนวน 330 
โรง ไดม้าโดยการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน ผูใ้หข้อ้มูล
คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผูส้อน โรงเรียนละ 3 คน รวม 990 คน  การ
ดาํเนินการวจิยัแบ่งเป็น  2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การ
สร้างกรอบแนวคิด ระยะท่ี 2 การตรวจสอบ
สมมุติฐานการวจิยั โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงมีค่า
ความเช่ือมัน่ 0.988 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory factor 
analysis) และตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่ง 
รูปแบบสมมุติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวจิยั







ประจกัษ ์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกลมกลืน  อิทธิพล
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษามาก
ท่ีสุด เป็นดงัน้ี อิทธิพลทางตรง ไดแ้ก่  กระบวนการ
ทาํงานของทีมคุณภาพ  อิทธิพลทางออ้ม ไดแ้ก่ 
บริบทขององคก์าร และอิทธิพลรวม ไดแ้ก่  
คุณลกัษณะของทีมคุณภาพ และลกัษณะของงาน 










 This study was conducted with the 
following purpose: 1) to create a linear structural 
relationship model of quality teams affecting 
primary school effectiveness in the northeast under 
the office of the basic education commission. 2) to 
study direct, indirect and total effects of the factors 
on quality teams affecting primary school 
effectiveness in the northeast under the office of the 
basic education commission. This research was a 
quantitative research. The sample were 330 schools 
in 2014 academic in the northeast under the office 
of the basic education commission, which were 
selected by multi-stage random sampling. The 
subjects were 990 persons who were the directors, 
master teachers and teachers in the school.  
 The study was divided into two phases. 
Phase 1 was to construct the research conceptual 
framework. Phase 2 was to test the research 
hypotheses by collecting the data from the rating 
scale questionnaire which had its discrimination 
value 0.988. The thesis was analyze the 
confirmatory factors and to test goodness of fit of 
the created model and the empirical data. The study 
results found that: 1) The created model comprised 
five components; factors of organizational context, 
factors of task characteristic, factors of quality 
teams characteristic, factors of quality teams 
process and factors which resulted in the school 
effectiveness. 
2) The test goodness of fit between the created 
linear structural relationship model and the 
empirical data showed their harmony.The factors 
most impacting on the schools effectiveness ; direct 
influencers was quality teams process, indirect 
factors was organizational context  and factors 
which created total effects was quality teams 
characteristic and task characteristic. These four 
factors impacted 88 percent on the school 
effectiveness and they explained the school 
effectiveness. 
 































































สาํคญัอยูท่ ั้งในตวัผูน้าํทีม สมาชิกของทีม และแบบ
แผนหรือการจดัทีม Parker [6] ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะ
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นทีมงานท่ีมีประสิทธิผลไว ้
12 ประการ ไดแ้ก่ ความชดัเจนของวตัถุประสงค ์
บรรยากาศการทาํงานท่ีปราศจากพิธีรีตอง  การมี
ส่วนร่วม การรับฟังซ่ึงกนัและกนั ความไม่เห็นดว้ย
ในทางบวก ความเห็นพอ้งกนั การส่ือสารท่ีเปิดเผย 
บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชดัเจน ภาวะผูน้าํ
ร่วม ความสัมพนัธ์กบัภายนอก รูปแบบการทาํงานท่ี
หลากหลาย  และการประเมินผลตนเอง ซ่ึงทีมท่ีมี
ประสิทธิผลสูงเช่นน้ีจะกา้วไปสู่การเป็นทีมผูน้าํ 











นั้น [8] คุณค่าของการใชที้มในการบริหารองคก์าร 
พบวา่ ทีมท่ีมีประสิทธิผลจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้ง
ในดา้นการปฏิบติังานท่ีบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิง










แบบ Top down  คือ ผูบ้ริหารเป็นผูส้ั่งการเพียงฝ่าย
เดียว การทาํงานเป็นทีมยงัไม่ปรากฏเด่นชดั
เน่ืองมาจากวฒันธรรมองคก์ารท่ีไม่ใหค้วามสาํคญั

















สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
















การดาํเนินการวจิยัมี 2 ระยะ ดงัน้ี 





  1.2 สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ (In-Depth 
Interview)  จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย อาจารยใ์น
สถาบนัอุดมศึกษา จาํนวน  2 คน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  จาํนวน 3 คน และครูผูส้อน จาํนวน 2 
คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
สมมติฐานการวจิยัท่ีสร้างข้ึน 
 1.3 การศึกษาโรงเรียนดีเด่น จาํนวน 3 





วทิยาคม อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ                   
และโรงเรียนพระราชทานระดบัประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ คือ โรงเรียนบา้นง่อนหนองพะเนาวมิ์ตรภาพท่ี 













 2. การวจิัยระยะทีส่อง : การตรวจสอบ
สมมตฐิานการวจิัย 
  2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคะวนัออก
เฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2557  จาํนวน 12,524 
โรงเรียน จาํแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 
12,524  คน  ครูผูส้อน  จาํนวน 133,364  คน รวม
ทั้งส้ิน 145,888 คน  
      1.2 กลุ่มตวัอยา่ง  กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นไปตามเง่ือนไขการใชส้ถิติระดบัสูง คือ 10-20 
เท่าของตวัแปร ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้าํหนด
ค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่าไวจ้าํนวนทั้งส้ิน 
28 พารามิเตอร์ และใชเ้กณฑ ์10 เท่าของตวัแปร 
ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 280 โรงเรียน 
ซ่ึงเป็นเกณฑข์ั้นตํ่า [11] สาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ี
ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 330 
โรงเรียน จาํนวนผูใ้หข้อ้มูล 990 คน จาํแนกเป็น
ผูบ้ริหารโรงเรียน 330 คน ครูผูส้อน 660 คนไดม้า
โดยวธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) [12]  
  2.2 ตวัแปรท่ีศึกษา แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  
  2.2.1ตวัแปรสาเหตุ  จาํแนกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ 
   2.2.1.1 ตวัแปรแฝงภายนอก 
จาํนวน 1 ตวั ไดแ้ก่ บริบทขององคก์าร  
ประกอบดว้ย ตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน 4 ตวัแปร  
คือ  1) รางวลั  2) การฝึกอบรม 3) ทรัพยากรในการ
ทาํงาน และ 4) วฒันธรรมองคก์าร 
   2.2.1.2 ตวัแปรแฝงภายใน  จาํนวน 
3 ตวั ไดแ้ก่ 1) ตวัแปรแฝงดา้นลกัษณะของงาน
สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน 5 ตวั คือ 
1.1 ความหลากหลายของทกัษะการทาํงาน 1.2 
เอกลกัษณ์ของงาน 1.3ความ สาํคญัของงาน 1.4 
ความเป็นอิสระในการทาํงาน และ1.5การสะทอ้นผล
2) ตวัแปรแฝงดา้นคุณลกัษณะของทีมคุณภาพ  
สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน  5 ตวั
แปร ไดแ้ก่ 2.1 องคป์ระกอบของทีม 2.2 เป้าหมาย
ของทีม 2.3 บทบาทของทีม2.4ปทสัถานของทีม และ
2.5ระบบสารสนเทศของทีม  3)ตวัแปรแฝงดา้น
กระบวนการทาํงานของทีมคุณภาพ สามารถวดัได้
จากตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน 6  ตวัแปร  ไดแ้ก่ 3.1 
ภาวะผูน้าํทีม  3.2 การมีส่วนร่วม 3.3 การ
ติดต่อส่ือสาร 3.4 ความเหนียวแน่นในทีม 3.5 การ
ประสานงาน และ 3.6 การจดัการความขดัแยง้ในทีม    
   2.2.2 ตวัแปรผล  ไดแ้ก่  ประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้
จาํนวน  3 ตวัแปร  ไดแ้ก่  1) การบรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร 2) การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และ 3) 
บรรยากาศของโรงเรียน  
  2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั  แบ่งเป็น 3 ตอน ผา่นการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาดว้ยเทคนิค  IOC  จากผูเ้ช่ียวชาญ





  2.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้าํส่ง
และเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองทางไปรษณีย ์                   
  2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล มี 2 ลกัษณะ คือ 
  2.5.1 เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (xˉ)  ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)  เพ่ืออธิบายสภาพทัว่ไปของตวัแปร 
[12] 









 1. การวจิยัระยะท่ี 1 การสร้างกรอบแนวคิด               
การวจิยั  จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุและการเขา้ศึกษาในโรงเรียนดีเด่น 
จาํนวน 3 โรงเรียน พบวา่ รูปแบบประกอบดว้ยตวั
แปรแฝงภายนอก 1 ตวั คือ บริบทขององคก์าร ซ่ึงมี
ตวัแปร สังเกตได ้ จาํนวน 4 ตวัแปร คือ รางวลั การ
ฝึกอบรม ทรัพยากรในการทาํงาน และ วฒันธรรม
องคก์าร ตวัแปรแฝงภายใน ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นลกัษณะของงาน มีตวัแปรสังเกตได ้
จาํนวน 5 ตวัแปร คือ ความหลากหลายของทกัษะ
การทาํงาน เอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน 
ความเป็นอิสระในการทาํงาน และการสะทอ้น
ผลงาน  2) ดา้นคุณลกัษณะของทีมคุณภาพ มีตวัแปร
สังเกตได ้จาํนวน 5 ตวัแปร คือ องคป์ระกอบของทีม 
เป้าหมายของทีม บทบาทของทีม ปทสัถานของทีม 
และระบบสารสนเทศของทีม 3) ดา้นกระบวนการ
ทาํงานของทีมคุณภาพ มีตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน 6 
ตวัแปร คือ ภาวะผูน้าํทีม การมีส่วนร่วม   การ
ติดต่อส่ือสาร ความเหนียวแน่นในทีม  การ
ประสานงาน และการจดัการความขดัแยง้ในทีม และ 
4) ดา้นประสิทธิผลของโรงเรียน มีตวัแปรสังเกตได้
จาํนวน 3 ตวัแปร คือ การบรรลุ เป้าหมายของ
องคก์าร การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และ
บรรยากาศของโรงเรียน 





ประจกัษ ์  ซ่ึงตรงตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้โดย
มีค่าสถิติวดัความกลมกลืนของรูปแบบคือ ค่าไค-
สแคว ์ (Chi-square) = 38.34, P-value = 1.00, df = 
100, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 และ
ค่า  Largest Standardized Residual = 1.66) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษามากท่ีสุด เป็นดงัน้ี อิทธิพลทางตรง 
ไดแ้ก่  กระบวนการทาํงานของทีมคุณภาพ  อิทธิพล
ทางออ้ม ไดแ้ก่ บริบทขององคก์าร และอิทธิพลรวม 
ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของทีมคุณภาพ และลกัษณะของ







 1. จากการวจิยัระยะท่ี 1 การสร้างกรอบ
แนวคิดการวจิยั พบวา่ รูปแบบประกอบดว้ยตวัแปร
แฝงภายนอก 1 ตวั คือบริบทขององคก์าร และตวั




ประจกัษ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Cohen, 





ตน้ออกเป็น 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ





 2. จากการวจิยัในระยะท่ี 2 การตรวจสอบ
สมมติฐานการวจิยัและความสอดคลอ้งของรูปแบบ





เท่ากบั 0.71 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้






ผลการวจิยัของ Conley, Fauske  & Pornder [15] ท่ี
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการทาํงาน







เชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ (Input)  




ยิง่ข้ึน    
ข้อเสนอแนะ   






























โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพ              ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององคก์ารทางการศึกษาอ่ืนๆ เช่น สาํนกังาน
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